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ся проблемы их сохранения и накопления на предприятии. Их основной формой 
являются знания и взаимоотношения сотрудников фирмы, поэтому возникает 
необходимость в создании таких условий, при которых эти знания не стали бы 
приобретением конкурентов, чтобы они максимально эффективно использова-
лись на данном предприятии. Именно это является объективной основой социа-
лизации социально-трудовых отношений, которая стала характерным признаком 
современных инновационных предприятий. 
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Прогрессирующий рост социально-экологических проблем на междуна-
родном уровне ставит под угрозу стабильную жизнедеятельность общества и со-
стояние окружающей среды. Сохранение природных ресурсов, экологическое 
равновесие и социальная защищенность являются приоритетными при реализа-
ции стратегии устойчивого социально-экономического развития, при котором 
деятельность настоящего поколения реализуется с учетом принципа проспектив-
ной ответственности. Обеспечению устойчивого развития государства и хозяйст-
вующих субъектов содействует инициирование социально-ответственного инве-
стирования. 
Социально-ответственное инвестирование предполагает прирост капитала 
в результате предпринимательской деятельности, основанной на нравственно-
этических принципах ведения бизнеса и направленной на создание лучших со-
циальных и экологических условий для жизни людей. Основой такого вложения 
средств является сознательное участие инвестора в перераспределении рисков и 
ответственности за отрицательные воздействия на общество и экосистему в ре-
зультате реализации инвестиционных решений. Противоположным являются 
социально-деструктивные инвестиции, которые не предполагают наличие обяза-
тельств у инвестора быть ответственными перед обществом. Результатом реали-
зации таких инвестиционных проектов является пагубное воздействие на нор-
мальное состояние и функционирование окружающей среды, существование на-
стоящих и будущих поколений. Кроме того, возмещение ущерба от асоциально-
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го инвестирования осуществляется за счет средств пострадавшей стороны – об-
щества и государства в целом. 
Современным и актуальным подходом является социально-ответственное 
инвестирование, развитию которого способствуют разнонаправленные факторы: 
− социальное инвестирование. Под социальными инвестициями пони-
маются вложения средств в объекты социальной сферы с целью получения до-
хода и (или) достижения иного полезного эффекта. Приоритетной целью таких 
инвестиций является социально значимый эффект. Данные вложения непосред-
ственно направляются на реализацию социальных программ и решение важных 
общественных проблем и задач, повышение уровня и качества жизни людей, на 
улучшение корпоративной политики и практики, удовлетворение интересов и 
потребностей стейкхолдеров компании, к которым относятся работники, акцио-
неры, менеджеры компании (внутренние); профсоюзы, общественные организа-
ции, поставщики, кредиторы и пр. (внешние).  
− развитие института корпоративной социальной ответственности. В 
широком смысле корпоративная социальная ответственность тесно связана с де-
ловой этикой, защитой прав человека, социальной политикой, охраной окру-
жающей среды и инвестированием в развитие местных сообществ [1, с. 13]. Со-
циальная ответственность бизнеса – это добровольная стратегия развития фир-
мы, основанная на соблюдении этических и юридических норм осуществления 
деятельности и проведении социальной политики на предприятии. 
− реализация проектов государственно-частного партнерства. Под го-
сударственно-частным партнерством понимаются различные формы взаимовы-
годного сотрудничества с целью реализации значимых проектов и программ в 
различных сферах деятельности и общественной жизни на национальном и ре-
гиональном уровнях на условиях разделения ресурсов, рисков, доходов и ответ-
ственности на договорной основе [2, с. 25]. Основная цель государственно-
частного партнерства – развитие партнерства как инновационной формы хозяй-
ствования, направленной на реализацию инфраструктурных проектов и проектов 
в социальной сфере, способных изменить экономику. 
– рост самосознания предпринимательства и общества, ответственности 
за необратимые последствия своей деятельности, влияющие на настоящее и бу-
дущее поколения. Данный аспект акцентирует внимание на вкладе бизнеса в 
общественное развитие и сохранение экосистемы. Переосмысление взаимоот-
ношений общества и бизнес-среды служит основой ответственного взаимного 
поведения.  
Важность рассмотрения социально-экологических вопросов при инвести-
ционной деятельности требует функционирования действенных защитных меха-
низмов по минимизации негативных воздействий на окружающую среду и об-
щество. В связи с этим необходимо осуществлять мониторинг инвестиционных 
проектов. Для обеспечения социальной и экологической безопасности страны в 
Республике Беларусь на прединвестиционной стадии проводятся государствен-
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ная и общественная экологическая экспертиза инвестиционных проектов, основ-
ная цель которых заключается в предупреждении негативных последствий влия-
ния реализации инвестиционных проектов на экономику, общество и окружаю-
щую среду. 
В качестве действенного предупредительного механизма защиты от разру-
шения экологической системы, сохранения невосполнимых природных ресурсов, 
минимизации социальных последствий от инвестиционной деятельности предлага-
ем проводить экспертизу социально-ответственного инвестирования. Цель экспер-
тизы заключается в определении принадлежности вкладываемых средств в реали-
зацию проекта к категории социально-ответственных инвестиций, а также выявле-
нии и отклонении проектов, несущих деструктивные изменения.  
Данная экспертиза основана на оценке экономического, экологического и 
социального аспектов планируемой хозяйственной деятельности. Ранжирование 
инвестиционных проектов по степени деструктивности позволит государству 
перераспределить ответственность и снизить риски, связанные с потенциальны-
ми убытками от экологических катастроф и создать системы преференций и 
льгот, поощрения социально и экологически ответственного бизнеса для инве-
сторов с социально-ответственным поведением. Кроме того, это позволит инве-
стору получить прирост капитала.  
Особую актуальность экспертиза социально-ответственного инвестирования 
приобретает при привлечении иностранных инвестиций, когда в отечественную эко-
номику импортируются экологические проблемы посредством размещения вредных 
и опасных производств, отходов, продукции и т.п. 
Результативность инвестиционной деятельности с учетом экологического 
фактора мы предлагаем оценивать, используя соотношение темпа изменения 
чистого дисконтированного дохода к темпу изменения расхода природного ре-
сурса (формула 1). 
R
NPVE ∆
∆= ,                                                   (1) 
где  Е – соотношение, характеризующее результативность инвестиционных 
проектов с учетом экологического фактора; ∆NPV – темп прироста чистого дис-
контированного дохода в процентах; ∆R – темп прироста расхода природных ре-
сурсов в процентах. 
Полученное соотношение отражает темп прироста чистого дисконтиро-
ванного дохода на 1 процент прироста расходования природных ресурсов. Дан-
ный показатель характеризует скорость накопления чистого дисконтированного 
дохода, учитывающего истощение природных ресурсов и ущерб от загрязнения 
экосистемы. Значение показателя свыше 1 свидетельствует, что темп роста NPV 
опережает темп изменения расхода ресурсов. Если показатель принимает значе-
ние меньше 1, то это говорит о том, что увеличение NPV происходит за счет бо-
лее интенсивного истощения природных ресурсов. 
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Использование предложенного защитного инструмента реализации инве-
стиционных решений будет благоприятствовать формированию социально от-
ветственного поведения и сдерживать асоциальное инвестирование. Создавая 
предпосылки для устойчивого развития, социально ответственное поведение в 
долгосрочной перспективе способно давать ощутимые экономические выгоды 
как отдельным субъектам хозяйствования, так и экономике в целом. 
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Инновационное развитие – это развитие на основе новых технологий и 
новой техники. Движущей силой этого развития являются научные знания, во-
площенные в новых разработках и внедрениях. 
Большое значение имеет инновационное развитие для Республики Бела-
русь в условиях малой обеспеченности запасами полезных ископаемых и при-
родными энергоносителями (газ, нефть). В этих условиях инновационной дея-
тельностью буквально вынуждены заниматься все организации, все субъекты 
хозяйствования от государственного уровня управления до вновь созданного 
общества с ограниченной ответственностью в сфере малого бизнеса. Огромное 
значение имеет также возможность экспорта инновационных технологий. 
Для перехода на инновационный путь развития необходимо наличие не-
скольких факторов: во-первых, это научно-интеллектуальный и технологический 
потенциал, достаточный для запуска и последующего развития инновационного 
процесса. Во-вторых, постоянный рост количества участников инновационной 
деятельности. В-третьих, развитая система институтов, ориентированных на ин-
новационное развитие, способных обеспечить эффективное взаимодействие всех 
участников инновационной деятельности. Наконец, в-четвертых, это, собствен-
но, востребованность инноваций большинством хозяйствующих субъектов и фи-
зических лиц, объединенных в единой национальной инновационной системе. 
Белорусская модель формирования социально-ориентированной рыноч-
ной экономики и стратегия устойчивого развития предусматривают проведение 
